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CANDIDATES FOR GRADUATION 
The High School at the 
College of Boca Raton 
Karime Arabia Thomas Thornton Myers 
Lawrence Elliot Blum Shari Ann Poole 
Catherine Mary Kelly Karen Lee Rindo 
Amy Anne Love Lesa Karen Roberts 
Leslie Anne Marcucella Douglas Sanchez 
Heather Ann Morawa Lisa Corcoran Votypka 
Jacqueline Angelique Moore Wayne Charles Waldron 
Laura Sylvia Myers Jonathan S. Weeks 
Judith Ann White 
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BOARD OF REGENTS - HIGH SCHOOL 
Rolland A. Ritter, Chairman 
William K. Archer, Jr. James D. Matthews 
Peter Blum Donald E. Ross 
Gerald D. Carville Richard E. Simmons 
CAREER ADVISORY BOARD - COLLEGE 
ELECTRONIC TECHNOLOGY PROGRAM 
Avery Fonda - Chairman 
Jim Bauer Frank McAbee 
William C. Broeffle Ted Nanz 
Paul Bury Richard Lepeska 
Howard L. Davidson Robert Kvalheim 
Leona rd Kin g John Temple 
J. Emory Lane Morton L. Topfer 
Ronald M. Lowery James J. Whidden 
MRS. CORNELIUS VANDERBlLT WHITNEY 
Our s:peaker today. Mrs. Cornelius Vanderbilt Whitney. Is a naUonally recogniz<Mi 
author. historian and educator. She has recelved international D claim for her 
cultural and philanthropic contrLbutions. In 1978. she was awarded a Doctorate 
of Humane Letters from the American College In Switzerland ror her unIque philosophy 
of parenting which she has shared with numerous educational and civic organization", 
Mrs. WhItney's unique background reflects a deep concern for social reform lind 
patrIotic service. After allendlng the University of Iowa. ",here she majored In 
dr malic arts, she returned to her native "late of Missouri, In Kansas City, she 
hosted her own radlCo . how for servicemen; subsequent ttleillrical. radio and tel ..... 
Vision work earned hal" nallonal recognition. 
tier love of people, media elCperl/se end organl"zatlona' skills have helped raise millions 
of doHars for c rltable causes. 11'1 1979. the Kentucky branch of the U. S. OlYmpic 
Committee doubled Its quota In donations under her leaderllhlp as Chairman. 
As is patron of the arts , M~. Whitney has coordinated vBrloUli shows Uuoughout the 
United States, with exhibitions in New York, Palm Beach, and Kansas City. She serves 
on the board of many organizations. including the Kentucky Historical Society, the 
Women's Exchange of N w York. St. Johns Hospital of LDs Angeles and the New Yo..k 
Metropolitan Museum . 
Mrs. Whitney currantly maintains residences in Lexington, Kentucky; Saratoga Springs. 
New York; and New York City. She has five children. Her daughter Cornelia 15 a 
graduate of the class of 1980 from Ihe College of Boca Raton. 
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Lending color to the pageantry of the Academic Convocation 
are the academic robes and hoods worn by the faculty. This 
regalia reaches back into the medieval ages when it served a 
functional as well as an ornamental role, separating the learned 
men from other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late nineteenth century, a conference was 
held by representatives of colleges and universities to bring 
some order and system to the custom of academic dress. Since 
then, there have been periodic conferences to revise or recon­
fi..-m existing practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white 
collars. Holders of the bachelor's degree wear hoods which are 
lined with the colors of the college conferring the degree and 
trimmed with the color representing the subject in which the de­
gree was earned. The doctoral robe is adorned with velvet and 
is also worn with the hood suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders 
wear the entire academic costume as decreed by the conferring 
Institution. 
The following 'ist reflects the colors which will be found on the 
hoods worn In the Academic Procession at this Convocation, and 
the subject each represents. 
Art, Letters, Humanities White 
Commerce, Business Drab 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Journalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Theology Scarlet 
Speech Silver Grey 
College of Boca Raton 
graduates on Iy : 
White Tassel signifies Dean's list 
Blue Tassel signifies President's Honor Society 

